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1 L’A. compare la gamme proposée par Ṣafī al-dīn Ormavī et celle proposée par ⁽Abdolqāder
Marāġī. Il conclut que cette dernière gamme, compte tenu de la variété de son septième
degré, est plus rationnelle que celle de Ṣafī al-dīn.
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